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DESCRIPCIÓN:  
 
El centro cultural hace parte de la propuesta de  punto de encuentro de las 
comunidades  residentes y flotantes del sector de la Jiménez, donde la gente se 
reúne para conservar tradiciones y desarrollar actividades culturales que incluyen 
la participación de toda la familia y de visitantes. La estructura del centro cultural 
puede variar según el caso. Los centros más grandes tienen auditorios con 
escenarios, bibliotecas, salas de computación y otros espacios, con la 
infraestructura necesaria para dictar talleres o cursos y ofrecer conciertos, obras 
de teatro, proyección de películas, etc.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Establecer un espacio que responda a los requerimientos socioculturales del 
sector del eje ambiental Av Jiménez de Quesada, y que permita la vinculación de 
elementos urbanos y arquitectónicos como trasformadores sociales visuales y 
culturales. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El fin del proyecto es dotar a la zona céntrica de Bogotá con un equipamiento el 
cual albergue las diferentes actividades culturales que se presentan en la zona, y 
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además crear un centro de enseñanza donde se toquen diversos temas culturales, 
con el fin de enriquecer la zona céntrica de la capital, también se piensa en el 
manejo ambiental el cual es bajar los niveles de contaminación y darles más 
espacio público a los habitantes residentes y visitantes. 
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